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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “La remuneración 
en el marco del Decreto Legislativo N° 1132 y la motivación de los suboficiales de la 
Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, Lima, 2015.”, con 
la finalidad de determinar la relación que existe entre la remuneración en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1132 y la motivación, en cumplimiento del Reglamento de 
grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de 
Magíster. 
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: En el primer capítulo se 
expone la introducción, que contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
técnica o humanística, la justificación, la formulación del problema, los objetivos y la 
hipótesis. En el segundo capítulo se presenta la parte metodológica, el tipo y diseño de 
investigación, población y muestra, las técnicas e instrumentos que se utilizaron para 
recolectar datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo se muestran los 
resultados obtenidos. En el cuarto capítulo se realiza la discusión de los resultados. En 
el quinto capítulo se colocan las conclusiones a las que se arribó. En el sexto capítulo se 
dan las recomendaciones. Finalmente se presentan la bibliografía y apéndices. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente investigación titulada la Remuneración en el marco del Decreto 
Legislativo N° 1132 y la motivación de los suboficiales de la Dirección de 
Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, Lima, 2015, tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre la remuneración en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1132 y la motivación de los suboficiales de la Dirección 
de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, Lima, 2015. El tipo de 
investigación según su finalidad es teórica, básica o pura, de carácter descriptivo 
correlacional, según su naturaleza es una investigación cuantitativa, y según su 
alcance temporal es una investigación transversal, de diseño no experimental. La 
población estuvo formada por 600 suboficiales PNP, el muestreo fue de tipo no 
probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y 
los instrumentos de recolección de datos fueron los cuestionarios, se validó por el 
juicio de 3 expertos y la confiabilidad se determinó por el coeficiente Alfa de 
Cronbach que resultó un valor 0.956. Para la prueba de hipótesis se aplicó la 
Prueba no paramétrica de Coeficiente de Spearman. Se concluye que la 
remuneración en el marco del Decreto Legislativo N° 1132, no constituye una 
motivación en el desempeño laboral ni en el aspecto personal para los suboficiales 
de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú; puesto 
que los resultados estadísticos muestran que el nivel de percepción que se tienen 
de ambas variables son bajas. 
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This research entitled Compensation under the Legislative Decree No. 1132 and 
motivation of the NCOs of the Criminal Investigation Department of the National 
Police of Peru, Lima, 2015, it had as its overall objective to determine the 
relationship between remuneration in the under Legislative Decree No. 1132 and 
motivation of the NCOs of the Criminal investigation Department of the National 
Police of Peru, Lima, 2015. the research by purpose is theoretical, basic or pure, 
descriptive correlational, according its nature is a quantitative research, and 
according to its temporal scope is a cross-sectional research, non experimental 
design. The population consisted of 600 NCOs PNP, sampling was non-
probabilistic. The technique used to collect information was the survey and data 
collection instruments were the questionnaires, validated by the judgment 3 
experts and reliability was determined by Cronbach Alfa that was worth 0.956. 
For hypothesis testing nonparametric Spearman coefficient test was applied. It is 
concluded that the remuneration under the Legislative Decree No. 1132, is not a 
motivation in work performance or personal appearance for noncommissioned 
officers of the Criminal Investigation Department of the National Police of Peru; 
since the statistical results show that the level of perception we have of both 
variables are low. 
 
Keywords: Remuneration, motivation, transparency, fairness, fairness, 
reasonableness, dependability and integrity.
